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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﺳ ــﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑ ــﻪ ﺑﻬ ــﺮه وري و ﺑﻬﺒ ــﻮد ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ ﻧﻈ ــﺎم 
  ﺗﻮان اﺛﺮ ﮔﺬارﺗـــﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـــﻞ در ﺗﻮﺳﻌـﻪآﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﻲ 
  
  
 ﺗﺠﺎرب ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اي ﭼـﻮن .ﻛﺸﻮرﻫﺎ داﻧﺴﺖ 
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ، ﺣﻜﺎﻳﺖ از ژاﭘﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  ﺑﻮد و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﻴﺮوي آﻣﻮزش دﻳﺪه آن ﺟﺎﻣﻌﻪ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﺑـﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻟﺬا  .اﺳﺖﮔﺎﻣﻲ ﺑﺴﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار  ﻧﻬﺎ،در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺑﺬل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آ ﻣﻮﺛﺮ 
داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺪف 
  .ﺪاﻧﺠﺎم ﺷ ﻛﺮدﺷﻬﺮ
  از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗـﺮم ﺳـﻮم و ﻔـﺮ  ﻧ 232  ﺗﻌﺪاد 3831  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﺳﺎل -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﻳﻦ در  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ 22ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﻫﻮﺷﺒﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺎﻻﺗﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، 
 ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ .ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﭘﺰﺷﻜﻲ مداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮ و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 
 ﺳﻮال در زﻣﻴﻨﻪ 74ﺑﺨﺶ و  6ﺮاﻓﻴﻚ و ﻫﺎي دﻣﻮﮔ  و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ( ﺑﻪ روش ﻗﻴﺎﺳﻲ ) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ )و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ . ﺪﺟﻤﻊ آوري ﺷ ﻲ ﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠ ﻋ
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ (ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه و ﻣﺪل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻄﻲ
و اﻣﺘﻴـﺎز  (4/64±0/36)ﻣﻮزش ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒـﻪ  ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺤﺘﻮاي آ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻣﺘﻴﺎز  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 از ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي . را ﻛﺴﺐ ﻛﺮد(3/58±0/36)ﺣﻴﻄﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
و اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻗﺘـﺼﺎدي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ رﺗﺒـﻪ  (4/33±0/86)آﻣﻮزش ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ 
ﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺘﺮﻳﭘﺲ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻴﺸ . را ﻛﺴﺐ ﻛﺮد  (3/76±0/17)
ﻦ ﺑـﻴ . ﺑﻮد( <P0/10)و ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ( <P0/50)، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺎﺗﻴﺪ
 وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و رﺷﺘﻪ ﺑﺎ  ،ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻨﺲ، 
  .(<P0/50)
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در  زﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان دروس رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮ  : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  
  .ﺛﺮ ﻣﻮ ﻋﻮاﻣﻞ، داﻧﺸﺠﻮ،ﺗﺤﺼﻴﻠﻲاﺳﺘﺎد، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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در  .ﮔـﺬاري ﺑ ـﺮ روي ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧ ــﺴﺎﻧﻲ دارد 
راﺳﺘﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻫـﺪاف و ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ، ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ اﻫـﺪاف اﺳﺎﺳـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي 
 در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه اﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻳﻜـﻲ از ،آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ 
ﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و دﺳـﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران ﺗ 
 از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮان ﻋﻠـﻮم .اﺳﺖ
ﻣ ــﻮﺛﺮ در ﺟﻬ ــﺖ  ﺗﺮﺑﻴﺘ ــﻲ ﻳ ــﺎﻓﺘﻦ ﺷ ــﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧ ــﺎت ﻻزم و 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ . (1) ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ 
واﺳﻄﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛـﻪ از 
ﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴـﺮوي دروﻧـﻲ و ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺧـﻮد ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑ  ـ
اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮده و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑـﺮاي 
ﺑﺮ ﻋﻜـﺲ ﻋـﺪم . زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻓﻖ را ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺤﺼﻴﻞ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺸﻜﻼت ﻓـﺮدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺳﻴـﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻋﺪﻳﺪه و اﻧﺤـﺮاف از دﺳ ـ
  .(2 )اﺳﺖ
ﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ در راﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔـ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ
ي ﻫـﺎ  ﺗﻔـﺎوت  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  اﻣـﺎ  .اﻧـﺪ  داﻧﺴﺘﻪ ﻴﻞدﺧ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺗـﻮان ﻲ ﻧﻤ ـ زﻣـﺎن  ﻃـﻮل  در ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕ
 ﻫﻤـﻪ ي ﺑـﺮا  راﻲ ﺧﺎﺻ ـ ﻋﻠﻞ ،ﻲوﻛﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻚ ﺑﻌﻨﻮان
 ﻫـﺮ  ﺳـﻨﺖ  وﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕ ـ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، زﻳﺮا، ﻧﻤﻮد ﻣﻄﺮح ﺟﻮاﻣﻊ
 و واﻟـﺪﻳﻦ  ﻣـﺪ آدر ﺳـﻄﺢ  ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ،
 ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻳﻚ در اﺧﺺ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻲ ﻋﻮاﻣﻠ از ﻫﻤﻪﻏﻴﺮه 
  .(3) ﮔﺬارﻧﺪﻲ ﻣ ﺗﺎﺛﻴﺮﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮ
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  آﻣﻮزش دﻫﻨﺪﻛﻪﻲ ﻣ ﻧﺸﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ،  ﮔﺮ، آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﻴﺮ، ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖﻲ ﻛﻠ
 ﻋﻮاﻣـﻞ  از ﻳﻚ ﻫﺮ ﻛﻪ اﺳﺖﻲ آﻣﻮزﺷ ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﺠﻬﻴﺰات
 در ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻲ ﻣ ـ ﻛـﻪ  ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﻫـﺎﻳﻲ  داراي وﻳﮋﮔﻲ  ﻣﺬﻛﻮر
 ﺗــﺎﺛﻴﺮات داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎني ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮ وﻲ ﺗﺤ ــﺼﻴﻠ ﭘﻴ ــﺸﺮﻓﺖ
ﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮات ﻓﺮاﮔﻴـﺮان و ﺗﻮﺟ ـ. (4) ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗ
ﻳﻨ ــﺪ آﻣ ــﻮزش در ﺟﻬــﺖ ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ آﻓﺮادﻫﻨ ــﺪﮔﺎن در ﻓﺮ
  .(5) ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ آﻣﻮزش ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي دارد
  ﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺎﻛﻨ ــﻮن ﺑﺮ روي ـﻣ ــﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺎﺗﻲ ﻛ ــدر ﻣﻄﺎﻟﻌ 
  
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻲﺗﺤـﺼﻴﻠ   اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  در.ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﺎد ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ در رﺷـﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ،  وﻳﮋﮔﻲ
،  دﺳﺘﺮﺳــﻲ ﺑــﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ وي،آﻣــﺎدﮔﻲ ﺗــﺪرﻳﺲ و اﻧﮕﻴــﺰه
 ﻣﻴـﺰان ،ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ ـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ و ﺳـﺒﻚ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﮔﻴـﺮان 
 و وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻓـﺮدي  و ﺗﺮﺑﻴــﺖاﻫﻤﻴـﺖ ﺧــﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ ﺗﻌﻠ ــﻴﻢ 
 ﻓﺮاﮔﻴ ــﺮان ﻧﻈﻴ ــﺮ ﻋﻼﻗ ــﻪ ﺑ ــﻪ رﺷ ــﺘﻪ، ﺳــﻼﻣﺖ روان و رﺿـ ـﺎﻳﺖ 
 ﺟﻤﻠـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ  از ، ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧـﻮد  از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  (.6-01)ﺪه اﺳﺖ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﻲﺗﺤﺼﻴﻠ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖدر 
 ﻧﻈﺎمي ﻫﺎ وردهﻓﺮآ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ازي ﻳﺎدﮔﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 ﺑـﻪ  ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﻲ رود و  ﺸﻤﺎرﺑ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ و ﻓﺮدي ﺑﺮا ﻫﻢﻲ آﻣﻮزﺷ
 ،يﻳـﺎدﮔﻴﺮ ﻣﺤـﻴﻂ در ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬاري ﻫ ـﺎ ﻣﻮﻟﻔـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺷﻨﺎﺳ ـﺎﻳﻲ
 ﻓـﺮاﻫﻢ  ﺧـﻼق  و ﺳـﻮاد  ﺑﺎي اﻓﺮاد ﺗﺮﺑﻴﺖي ﺑﺮا را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ
 ﺑﺨﺼﻮص در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي .ﻛﻨﺪﻲ ﻣ
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎر آزﻣـﻮده و ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻄﻠـﻮب را 
و ﺑ ـﺎ ﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻛﻨـﺪ ﺒﺖ ﻫـﺎي ﺑﻬ ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮاﻗ 
داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ  ﻋﻨﺎﻳ ــﺖ ﺑ ــﻪ ﻣﺘﻔ ــﺎوت ﺑ ــﻮدن ﻣﺪرﺳ ــﻴﻦ، 
آﻣﻮزﺷﻲ در ﻫﺮ واﺣﺪ داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻋـﺪم اﻧﺠـﺎم ﭼﻨـﻴﻦ 
 ﻋﻮاﻣـﻞ   ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه 
 و اﺳ ـﺎﺗﻴﺪ  ﻲ از دﻳـﺪﮔﺎه داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻠ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴ در ﻣﻮﺛﺮ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﻤـﻮدن ارﺗﺒـﺎط و  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي آﻧﻬﺎ 
ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﺎن  وﻳﮋﮔﻲ
داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ داﻧ ــﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳـ ـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـ ـﺎﻳﻲ در 
  .ﺪﺷاﻧﺠﺎم  ﺮﻛﺮدـ ــﺷﻬ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم-  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم در داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣ3831
ﻧﻔﺮ از  232  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را.ﺎم ﺷﺪﺠ اﻧﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
ﻫﻮﺷﺒﺮي و  ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روزاﻧﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻪ  وو ﺑﺎﻻﺗﺮ ، ﺗﺮم ﺳﻮم ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
  اﻳﻦ داﻧﺸﻜﺪه( ﺮـ ﻧﻔ22) ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﺪرﺳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و
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ﺗـﺸﻜﻴﻞ  ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛﻪ 
  .ﻧﺪداد
 اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘـﻖ اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در 
   ﺑﺨــﺶ اول ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷ ــﺎﻣﻞ .ﺳ ــﺎﺧﺘﻪ ﺑ ــﻪ روش ﻗﻴﺎﺳ ــﻲ ﺑ ــﻮد 
ﮔﺮوه ﻣﺪرﺳـﺎن  ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو 
ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ  .و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد 
 74ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺷﺶ ﺣﻴﻄﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 
، ( ﺳـﻮال 9) ، ﻓﺮاﮔﻴـﺮ ( ﺳـﻮال 7) ﺳﻮال در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
 ،( ﺳ ــﻮال01) ﻣﺤ ــﻴﻂ آﻣﻮزﺷ ــﻲ  ،(ﺳ ــﻮال 11)ﮔ ــﺮ  آﻣ ــﻮزش
 7)و ﻋﻮاﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻗﺘـﺼﺎدي (  ﺳـﻮال 3) ﻣﺤﺘﻮاي آﻣـﻮزش 
 .ﻃﺮح رﻳﺰي ﺷـﺪ ( 0-5)ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت . ﺑﻮد (ﺳﻮال
ﭘﺮ ﻛﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
   .ﺑﻮد ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد
از اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﺤﺘـﻮا ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳـﻲ ﺟﻬﺖ 
 ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﺘـﺐاﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ 
ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻋﻠﻤـﻲ ﭘـﻴﺶ ﻧـﻮﻳﺲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘـﺎﻻت و ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
داﻧﺸﮕﺎه   ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ از ﭘﺎﻧﺰده ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﻴﺪ وﺗﺪوﻳﻦ 
ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﺷــﻬﺮﻛﺮد و ﭘــﺲ از اﻧﺠــﺎم اﺻــﻼﺣﺎت 
روش ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ  ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳـﻂ اﻳـﺸﺎن،
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺪﮔﺮدﻳﻗﻴﺎﺳﻲ ﺗﺪوﻳﻦ 
 77 از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ 
 از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣـﻼك ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ .ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑـﺮآورد درﺻـﺪ
ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﺪل ﻛـﻞ واﺣـﺪﻫﺎي اﺧـﺬ ﺷـﺪه ﺑـﻮد، 
ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي و ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﺪل داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
. ﺠﻮﻳﻲ آﻧﺎن اﺳـﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳـﺪ ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻤﺎره داﻧﺸ ﻣﻮرد ﻣ 
ﻫـﺎ در  ﻣﻌـﺪل  ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻛﺪﮔـﺬاري ﻗﺒﻠـﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ، 
  . ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وارد ﮔﺮدﻳﺪ
آﻣـﺎر  روش ﻫـﺎي ازﺟﻬـﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ 
ﻣﺪل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻄـﻲ و آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ) ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ – ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه
  
  
  :ﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳﺎ
 در اﻳـﻦ  داﻧـﺸﺠﻮي ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه 232از ﻣﺠﻤـﻮع 
 از ﺳــﺎﻳﺮ ، ﻓﺮاواﻧــﻲ داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳــﺘﺎري ﺑــﻴﺶﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ
 ﺑﻮدﻧـﺪ  اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠـﺮد  و(%65)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد 
ن از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻴﺰ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻏﺎﻟـﺐ را داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎ  .%(68/6)
  (.%78/5) دادﻧﺪﻣﻲ ﻧﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻮﻣ
 22/2±1/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن درﺻـﺪ 56  و از ﻧﻈـﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲﺳـﺎل
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ. ﻧـﺪد ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮدرﺻـﺪ 53ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ روزاﻧـﻪ و 
  .ﺑﻮد 51/23±1/72 ﻣﻌﺪل ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺧﻮاﺑﮕـ ـﺎه  داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ در  درﺻــﺪ56/5
از  . و ﻣﺎ ﺑﻘﻲ در ﻛﻨﺎر واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
، ﺖ ﺗﺤ ــﺼﻴﻠﻲ و اﺷ ــﺘﻐﺎل واﻟ ــﺪﻳﻦ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻈ ــﺮ وﺿ ــﻌﻴ 
 آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ دار و درﺻﺪ 29/6 ﻣﺎدران ﺑﻲ ﺳﻮاد و  درﺻﺪ61/8
  ﺑﻴـﺴﻮاد و درﺻـﺪ  21 در ﻣـﻮرد ﭘـﺪران . ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ 
 2/6 ﻓﻘـﻂ  . ﻛﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺷﻐﻞ آزاد داﺷـﺘﻨﺪ درﺻﺪ 83/5
 ﭘ ــﺪران داراي ﺗﺤــﺼﻴﻼت درﺻــﺪ31/8  ﻣ ــﺎدران ودرﺻــﺪ
 48/1واﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻛﻦ روﺳﺘﺎ و   درﺻﺪ 51/9 .داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
  . در ﺷﻬﺮ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪدرﺻﺪ
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﻓـﺮدي اﺳـﺎﺗﻴﺪ 
ﺳـﺎل  73/1±4/9ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  (%68)و داراي ﻣﺪرك ﻓﻮق ﻟﻴـﺴﺎﻧﺲ ( %86)و اﻛﺜﺮآﻧﻬﺎ ﻣﻮﻧﺚ 
در ﻣﻴ ــﺎن ﺣﻴﻄــﻪ ﻫ ــﺎي ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ از دﻳ ــﺪﮔﺎه  .ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷــﻨﺪ
ﻣـﻮزش آﻮﻳﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزﻣﺮ ﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣﻴﻄـﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي داﻧﺸﺠ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴـﺎز ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣﻴﻄـﻪ  (4/64±0/36)
از ﻧﻈـﺮ  .ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ رﺗﺒـﻪ را ﻛـﺴﺐ ﻛـﺮد ( 3/58±0/36)ﻓﺮاﮔﻴـﺮ 
ﺣﻴﻄـﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي آﻣـﻮزش  ﻣـﺮ ﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز 
ﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﻄـﻪ ﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮ ـــﺑﺎﻻﺗ( 4/33±0/86)
ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ ﺗ ــﺮﻳﻦ ( 3/76±0/17)ﺎدي ــــﻋﻮاﻣ ــﻞ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و اﻗﺘ ــﺼ 
ﭘـﺲ از ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ (. 1ﺪول ﺷﻤﺎره ـــﺟ) اﺳﺖ رﺗﺒﻪ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده 
ﺪ ﻛـﻪ ــ ـﺮه ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳ ـــ ـﺪ ﻣﺘﻐﻴ ـــ ـدﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣـﻮن ﭼﻨ 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
                اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺣﻴﻄﻪ
  اﺳﺎﺗﻴﺪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  4/60±0/74  4/52±0/65  ﻓﺮاده
  3/47±0/74  3/58±0/36  ﻓﺮاﮔﻴﺮ
  3/39±0/45  4/90±0/56  ﺧﺎﻧﻮاده
  3/26±0/96  4/51±0/56  **ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش
  4/33±0/86  4/64±0/36  ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزش
  3/76±0/17  4/40±0/17  *اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
<P0/10**            <P0/50*     . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف" داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس-                      
  
  
ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف 
ﺣﻴﻄﻪ و ( <P0/50)ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي 
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  (<P0/10 )ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
 (ledom raenil lareneg )ﻣﺪل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻄﻲ
ﺗﺮم  ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ،
ﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و رﺷﺘﻪ ﺑﺎ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ . (<P0/50 )آﻣﺎري وﺟﻮد دارد
ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﺪل، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
. ﻣﻮﻧﺚ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم ﻫﺎي و ﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮاز داﻧﺸ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮم ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮي 
از ﻧﻈﺮ رﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  .ﻧﺪﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎ
ﺑﺎ . ﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘ
وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق در ﻣﺪل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻄﻲ، ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
 وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﻣﺤﻞ اﺧﺬ دﻳﭙﻠﻢ، ﺳﻦ، ﻓﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﺤﻞ  ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده،
 رﺷﻐﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪ ﺳﻜﻮﻧﺖ واﻟﺪﻳﻦ،
   .ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
  
  
  
  : ﺑﺤﺚ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در  
دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  از
 ، ﻓﺮادهﻓﺮاﮔﻴﺮ، ) ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ6 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در
ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي،
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ( ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
و ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ  ن ﻛﺮده اﻧﺪرا ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺎ
در . دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ   reppanK وyelporC ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ
 ﺑﺮ روي داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن truBاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ و
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي 
ﻧﺘﻈﺎر در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎري ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻤﻲ وﺟﻮد ﻣﻮرد ا
دارد و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺿﻌﻒ را ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش 
ﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﻴﺰ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ داnenahnaV .(9)ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ  راﭘﺮﺳﺘﺎري از ﻣﺤﺘﻮاي دروس 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ دو ( 01)اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ 
  .ﺿﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎ
از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ،
ﻛﺘﺐ و ﻧﺸﺮﻳﺎت داﺧﻠﻲ و  وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي،
  ﻣﺘﻴﺎز را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ا
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 اﻣﻜﺎﻧﺎت و  ﺟﺬاﺑﻴﺖﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺣﺎﻟﻲ در
 ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات . ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ
 دار  ﻣﺪرﺳﻴﻦ در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲوداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ reizarBدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . آﻣﺎري ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰارش 
  .(11) ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﮔﺮ ﭼﻪ 
 اﺣﺘﺮام و ﭘﺎﻳﮕﺎهدو ﻧﻘﺶ  ﻣﺪرﺳﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ
در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻴﻠﻲ  را رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  زﻳﺎد و زﻳﺎد داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺗﻔﺎوت 
ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات دو ﮔﺮوه ﺑﻪ 
و ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻮﺷﺎن ﻧﻴﺰدر . ﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ از ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺮ
ﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در ﻣ
 ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت .(21) ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮد اﺷﺘﻐﺎل و
 دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ از وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻘﺶ  در ﺣﻴﻄﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ،
 ahsakO ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د.را ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و زﻳﺎد داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﺮاﻳﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و 
 از ﻧﻈﺮ .(31)ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺪرﺳﺎن اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺴﺐ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ  ﻧﻴﺰ greblaW و ulgorugU .ﻛﺮده اﺳﺖ
 .(41)ﺑﻴﻦ اﻧﮕﻴﺰه و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ 
 در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻴﻦ
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺪرﺳﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
 دو در ﺣﻴﻄﻪ ﻓﺮاده، ﻣﺪرﺳﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ
ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮب را در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺮ رﻧﮓ داﻧﺴﺘﻪ ا
  ت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺪرﺳﻴﻦ وﺟﻮداﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮا
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ  ﻧﺪاﺷﺖ
  .(51،61 )ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
 ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ) در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ            
ﻮرد ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣ( دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
 ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻨﺲ،  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ.ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ  ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ،
 ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ. ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد
 ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎيﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ .(71،81) و زاﻫﺪي اﺻﻞ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ nroH
ﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ر
 ﺎتﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﻔﻈﻲ دارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ
ن در ﻋﻠﻮم دﺧﺘﺮان در ﻋﻠﻮم ادﺑﻲ و ﭘﺴﺮاﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ 
 اﻟﺒﺘﻪ رﻳﺸﻪ .(91) ﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪرﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴ
  .ﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي دارد
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨــﻲ دارﻳﻦﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮ ا
و niW  ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ
ﺷﻬﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﻨﻴﻪ (. 02،12) ﻧﺪ اآﻧﺎن ﭘﻲ ﺑﺮده
ﻤﻲ ﺟﺰو ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻋﻠ
ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺗﺤﺼﻴﻞ در آن رﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮد 
ﺣﺪاﻗﻞ داﻧﺶ و ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ را ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و 
  .(02)ﺗﺤﺼﻴﻞ در آن رﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﺎﻛﻲ noyrapmiPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه . ﺑﻮده اﻧﺪ
در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي ورودي 
و ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺎورﻫﺎي دروﻧﻲ ﻗﻮي ﺗﺮ 
  (.22)اﻧﮕﻴﺰش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺒﺐ 
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اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
 ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎران .ﻣﺤﺘﻮاي رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻄﺮح 
ﺛﺮ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ وه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻼ
ﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ا
  .ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  ﺰانــﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـــﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘـــﺗﻮﺟ
دروس رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
 .ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  
  :ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و 
 از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
ﻫﻤﻜﺎران داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد و
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﻜﺎري 
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻲ درﻳﻎ 
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